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 распад мировой социалистической системы, появление множества 
новых государств, не до конца определившихся в своей политике и своих 
интересах; 
 политический и экономический кризис в Восточной Европе и СНГ, 
перерастающий во многих регионах в военно-политический (обстановка на 
Балканах, в Закавказье); 
 кризис мировой финансово-кредитной системы; 
 технологическая революция; 
 обострение энергосырьевой, экологической и продовольственной 
проблем; 
 усиление взаимозависимости национальных хозяйств, их 
экономической политики; 
 преодоление межсистемных противоречий между странами, что 
проявляется в признании конкуренции как главного фактора, обеспечивающего 
равновесие внутрихозяйственного развития тур. 
Таким образом тенденции развития современного международного 
маркетинга связаны с динамичным развитием мирового хозяйства, 
конкуренцией товаропроизводителей на мировом рынке, с 
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МЕЖФИРМЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ: ПРИРОДА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
 
На сегодняшний день, в строительном комплексе (одна из ведущих 
отраслей национальной экономики с воспроизводственной ориентацией) 
существует несоответствие потребности экономической системы в виде 
строительного комплекса и возможностей строительных компаний в качестве 
его элементов. Существующие подходы, основанные на общепринятом 
понимании структуры строительного комплекса и соответствующей ей системы 
внешних и внутренних взаимосвязей, эту проблему не решают. Поэтому для 
строительного комплекса, учитывая его межфирменные производственные 
особенности взаимоотношений, формирование экономических структур 
является важной наукоемкой задачей, актуальной для современного этапа 
развития. В теории и практике управления строительным комплексом 
разработаны различные варианты построения производственной структуры 
участников жизненного цикла инвестиционно-строительных проектов и 
сформирована система субъектно-объектных взаимодействий между его 
участниками. Детализировать объекты управления в строительном комплексе 
можно через использование стадий жизненного цикла инвестиционно-
строительных проектов, в рамках которых ведут деятельность субъекты 
строительного комплекса, выполняя ряд специальных функций, направленных 
















проектов может быть организована через сочетание субъектов и объектов 
управления, находящихся в процессе взаимодействия.  
В настоящее время объективно существуют два типа взаимодействий 
участников строительного комплекса. Первый тип взаимодействий − 
«Свободный». Он основан на системах управления проектами с отсутствием 
внутренних постоянных связей между субъектами. Здесь все решают ситуация 
и результаты договорной деятельности. Успех проекта во многом зависит от 
договорных процессов между всеми участниками инвестиционно-
строительного процесса.  
Второй тип взаимодействий − «Кластерный». Системы управления 
представляют собой некие сгустки, в рамках которых участники строительного 
проекта кроме выполнения отведенных им функций, создают предпосылки для 
усиления связей, создавая тем самым аттракторную среду взаимного 
притяжения. Кластерные взаимодействия являются результатом компенсации 
недостатков взаимодействий свободного типа в результате непрерывного 
поиска наиболее прогрессивных организационных форм управления. 
Необходимость в кластерных взаимодействиях заключается в целесообразности 
сочетания современных жестких требований к техническому уровню и качеству 
объектов и растущей степенью индивидуализации запросов рынка с 
минимизацией стоимости и сроков реализации проектов. Оба типа 
взаимодействий встречаются в практической деятельности участников 
строительного комплекса. При этом свободный тип − формирует рыночную 
среду и стимулирует конкурентные процессы, а кластерный тип − порождает 
интеграционные процессы и является основой для формирования разного типа 
объединений. Способность участников строительного комплекса объединяться 
выражается в формировании структур, которые можно классифицировать в 
зависимости от уровня жесткости связей, начиная со свободных рыночных 
субъектов и заканчивая объединениями жесткого типа (рис. 1). Процессы 
поиска эффективных форм сотрудничества в современных условиях связаны с 
новым этапом развития межфирменных связей и построением структурных 
форм объединений на их основе. 
Исследуя причины и предпосылки создания объединений в строительном 
комплексе, следует определиться с основными элементами (ядром), вокруг 
которых и образовываются на основе построения межфирменных 
взаимоотношений различные объединения. Экономическая сущность ядерных 
структур в рамках какого-либо вида объединений связана со способностью 
притягивать в рамках своей основной деятельности разнородных по составу и 


















Рис. 1. - Типы объединений в составе строительного комплекса для целей 
кластеризации субъектов рынка 
 
На наш взгляд, в большинстве случаев в строительном комплексе ядром 
выступают подрядные компании, имеющие производственный характер 
основной деятельности и высокую степень заинтересованности в создании 
объединений для повышения устойчивости функционирования и 
конкурентоспособности. Подрядная компания выступает в качестве основной 
производственной структуры, и именно задачи ее деятельности являются 
предпосылками к созданию структурных образований.  
 
 
Таблица 1  
Основные признаки ядра строительного комплекса 
Признак ядра Характеристика признака Функция признака 
Гармония 
элементов 
Элементы компании  
гармоничны по всем элементам 
внутренней и внешней среды 




Комплекс связей подрядной 




системы связаны на 
основе договоров с ядром  
Признак ядра Характеристика признака Функция признака 
Подобие  Структура и задачи компании 
подобны структуре и задачам 














Шкала жесткости связей  
между участниками 




















































































































































Методологические основы развития межфирменных взаимоотношений 
участников инвестиционно-строительных проектов связаны  с формированием 
системы договорных взаимодействий на основе логико-вероятностного подхода 
и построения структурных объединений функциональных участников 
строительства. 
В рыночных условиях хозяйствования строительный комплекс 
представляет собой некоторую сложную систему, принятие решений в 
управлении которой, приобретает размытый характер по причине 
неоднозначности субъективно-объективной роли участников. В этих условиях 
наиболее подходящим способом оценки деятельности является логический 
анализ, основанный на «когнитивном» представлении, способном разлагать на 
части, декомпозировать, синтезировать, думать, объяснять, обосновывать 
действия, идеи и гипотезы. В основе технологии когнитивного анализа и 
моделирования строительных экономических структур лежит когнитивная 
(познавательно-целевая) структуризация знаний об объекте и внешней для него 
среды.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ – ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ 
 
В современных условиях одной из важнейших концепций управления 
предприятиями является маркетинг, призванный формировать рациональные 
производственные программы, оперативно реагировать на складывающиеся 
ситуации на рынках сбыта продукции и, в конечном итоге, побеждать в 
условиях конкурентной борьбы. 
При этом маркетинг опирается на соответствующие приемы и методы, 
овладение которыми требует серьезных знаний и практических навыков. 
Экономический смысл использования маркетинга состоит в ускорении 
отдачи производственных фондов предприятий, повышении мобильности 
производства и уровня конкурентоспособности выпускаемых товаров, 
своевременном создании новых товаров и ускорении их продвижения не просто 
на международный рынок, а нате его сегменты, где может быть достигнут 
максимальный коммерческий эффект. Именно поэтому международный 
маркетинг как совокупность сложившихся в мировой практике методов 
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